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1. Justificación	y	objetivos	
El proyecto se justifica con la necesidad socio-económica de 
coordinar desplazamientos cortos a horas concretas para grupos de 
personas desconocidas a priori pero que van a compartir un viaje. El 
ejemplo más claro es un vuelo en el que varios viajeros individuales se 
ven forzados, a ciertas horas o por motivo de conveniencia, a coger un 
taxi que acaba realizando el trayecto con un solo pasajero. Esto es a 
todas luces mejorable ya que con una pequeña coordinación por parte 
de personas con necesidades similares sería posible una reducción del 
ticket medio pagado por cada uno de los viajeros. 
 
Enfocado hacia una nicho de mercado definido por gente joven, 
viajera y con recursos económicos limitados el proyecto pretende servir 
de facilitador para coordinar estos viajes. En un principio se enfocará en 
viajes hacia o desde aeropuertos por ofrecer una segmentación de 
público objetivo más sencilla y una eventual implantación realista 
mediante canales de comunicación y marketing fácilmente atacables. 
	 	
2. Introducción	
¿Cómo mejorar el actual sistema de transporte a los aeropuertos? 
¿Qué alternativas tiene una persona con recursos limitados y 
necesidades no cubiertas por medios de transporte masivos?  
 
El proyecto pretende abaratar el coste por persona de utilizar un 
taxi para desplazarse desde o al aeropuerto. Estará enfocado en un 
segmento que de otra manera no se hubiese desplazado en taxi sino en 
otros medios que implican mayores molestias y en muchos casos, coste.  
 
Siguiendo el modelo de economía compartida de otras soluciones 
tecnológicas recientes (i.e. Blablacar) se pretende optimizar la 
ocupación de los taxis en determinados trayectos y horarios de manera 
que el precio final se adapte a la voluntad de pagar de los consumidores, 
supliendo así con una alternativa preferida a las actuales a la demanda 
latente existente.  
 
Mediante una sencilla interfaz, se podrá reunir un grupo con un 
horario y ruta compatibles y organizar un transporte que cumpla los 
parámetros que los usuarios decidan. 
	 	
3. Estado	del	arte	
Son varios los puntos que soportan la hipótesis de existencia del 
nicho de demanda anteriormente mencionado: 
 
- Los desplazamientos de gente joven son numerosos y están en 
crecimiento: Los datos de mercado muestran un incremento tanto 
en la oferta de vuelos como en el número de desplazamientos 
anuales. Las previsiones son de continuación del crecimiento 
especialmente entre la población más joven (< 30 años). En 2015 
hubo un incremento de pasajeros del 6% en los principales 
aeropuertos del mundo4. Ver anexos. 
 
- Por rapidez, por conveniencia o por falta de transporte público a 
determinadas horas, el coche privado es la opción preferida por 
los usuarios1. 
 
- El informe Annie2 informa que el sector de los viajes compartidos 
y del taxi ha crecido espectacularmente en usuarios a lo largo del 
2015, se trata de un mercado emergente que según pronostica 
dicho informe seguirá creciendo a lo largo del 2016, al igual que 
lo hará su competencia. 
	
- La diferenciación de AirTaxi con el resto de las aplicaciones ya 
existentes radica en que la segmentación es por uso del taxi y no 
por zona geográfica, así como los usuarios solo compartirán taxi 
si y solo si es compartido, en caso contrario preferirán tomar otro 
medio de transporte debido al coste. 
 
- El uso de tecnología de economía colaborativa es cada vez más 
popular: La aparición de empresas de dedicadas a explotar este 
tipo de consumo y de consumidores demandando su 
implantación en más segmentos es obvia en los últimos años 
(Blablacar, Uber, Waze…) y especialmente el sector del transporte 
se presta a esta implantación. La existencia de aplicaciones 
dedicadas a geografías o empresas concretas muestra una 
tendencia hacia la modernización del sector y una voluntad de 
experimentar alternativas al transporte tradicional (Uber, Lyft, 
Ola Cabs, Grab Taxi y Didi Dache) citadas como líderes en el 
informe Annie. 
 
- El consumidor está dispuesto a pagar: En nuestro caso concreto, 
los consumidores están dispuestos a pagar ya que tienen la 
necesidad de llegar a un aeropuerto y este servicio de conexión 
puede ser monetizado cuando se alcance una masa crítica de 
usuarios mediante un sistema de reservas o pagos online que 
creen compromiso por parte del grupo y permitirán el cobro de 
una tarifa de servicio. 
 
- La tecnología necesaria para facilitar este intercambio es accesible 
para el gran público y su desarrollo es posible y asequible. La 
distribución de smartphones creció más del 25% en 2014, con una 
penetración récord de 139% en Europa del Este3. El desarrollo de 
la aplicación no presenta retos tecnológicos insalvables y es 
abarcable con una mínima inversión inicial. 
 
- El proyecto es escalable con pequeños ajustes: Exportable a otro 
tipo de eventos con similares características (eventos deportivos, 
conciertos, festivales, congresos…). 
 
- No se prevé ningún problema legislativo u oposición de lobbies. 
La colaboración del sector del taxi es posible ya que el proyecto 
incrementará su demanda total trayendo usuarios que de otro 
modo no usarían el servicio del taxi. 
 
Los competidores principales de Airtaxi son: 
• UBER: Empresa muy fuerte y conocida, pionera en la explotación 
del coche particular como vehículo de alquiler con conductor (i.e. 
taxi). Presente en casi todo el mundo, Uber tiene fuerte 
penetración entre el público juvenil familiarizado con las nuevas 
tecnologías. Recientemente ha lanzado una opción llamada 
UberPool para compartir coche y es sin duda el principal 
competidor de AirTaxi.  
• NTaxi, es una aplicación reciente muy similar a UBER, también 
sirve para compartir taxi pero no en trayectos genéricos tan 
concretos como AirTaxi. 
• JoinUpTaxi7, es una aplicación que colabora con Iberia y hay 
descuentos para ir y venir del aeropuerto para estudiantes y 
menores de 30. Su aplicación no solo se basa en compartir taxi al 
aeropuerto, es más genérica, pero está desarrollando este punto. 
 
	 	
4. Objetivos	
El objetivo final de la aplicación es facilitar a los usuarios la 
coordinación entre ellos para realizar viajes con origen o destino un 
aeropuerto con el consiguiente ahorro al compartir transporte privado. 
  
Mediante una sencilla interfaz el usuario tiene la posibilidad de 
crear propuestas de viajes con destino u origen el aeropuerto. Una vez 
registrado este trayecto, el usuario es redirigido a una nueva pantalla 
dónde podrá ver en un mapa todos los marcadores de personas 
coincidentes en fecha, aeropuerto y rango de tiempo. El usuario puede 
comunicarse con cualquiera de ellos para acordar un viaje en común. 
 
 El mapa cuenta con una barra deslizadera que genera un área 
circular alrededor del usuario, de tal modo que éste puede activar 
notificaciones para que le avise cuando personas registren un viaje en 
fecha, aeropuerto y tiempo coincidente dentro de ese área, sin tener que 
estar éste pendiente de la aplicación constantemente. 
 
En la aplicación el “ir al aeropuerto” funciona ligeramente de 
manera distinta que al “ir a la ciudad”.  
 
Cuando un usuario indica que tiene la necesidad de ir un 
aeropuerto en una determinada fecha y a una determinada hora, 
normalmente son unos datos que conoce desde el momento en que 
compra el billete de avión y una vez que registra el viaje que necesita 
realizar en la aplicación, el resto de usuarios que vayan registrando 
viajes que coincidan con éste podrán ser visualizados entre todos ellos 
en forma de marcador en un mapa. En este caso el viaje está activo desde 
que lo registras, ya que desde que lo creas sabes para qué momento en 
concreto estás buscando gente con la que compartir tu viaje. Sin 
embargo, cuando llegas al aeropuerto y necesitas ir a la zona urbana, es 
más difícil prever de antemano a qué hora necesitarás un taxi, por lo 
que no tenemos un rango de tiempos para el cuál el usuario quiere 
iniciar el viaje, por un motivo fundamental, y es que siempre puede 
adelantarse o retrasarse un vuelo y es difícil fijar con antelación una 
hora de partida. Por lo que esta opción será activada por el usuario una 
vez que haya recogido sus maletas, de tal modo que pasajeros del 
mismo o diferentes vuelos pueden coordinarse para compartir taxi. La 
activación de está casilla sería como decir: “estoy listo para viajar ya”. 
Y solo cuando activas esta casilla eres visualizado por el resto de 
usuarios que también quieren coger un taxi en ese momento. Del mismo 
modo que para ir al aeropuerto, eres redirigido a una pantalla dónde 
visualizas en un mapa marcadores correspondientes a los puntos de 
destino del resto de usuarios, del mismo modo puedes activar 
notificaciones usando la barra deslizadera.  
 
En este punto de desarrollo del proyecto, el modo de encuentro 
entre usuarios será en un punto en concreto en lugar de ser el taxi el que 
buscando a cada pasajero a su casa, se ha decidido así por un motivo 
fundamental y es que como no hay incorporado en la aplicación un 
método de reserva y pago de taxis, el hecho de que alguno de los 
usuarios falle sería una faena para el resto de acompañantes que ya 
están en el taxi. 
 
En futuras mejoras del proyecto, la idea es ofrecer al taxista la 
mejor ruta para que recoja a los usuarios (sin tener éstos que desplazarse 
a un lugar de encuentro), la interacción entre usuarios podría ser 
eliminada (chat) puesto que el servicio se volvería más impersonal y 
además el taxista podría hacer el servicio a usuarios alejados entre sí 
simplemente que le queden de paso al aeropuerto, lo cual le da mucha 
mayor flexibilidad. 
  
5. Especificación	
La aplicación se trata del producto mínimo viable para poder 
hacer pruebas de captación de usuarios. Tiene una interfaz muy sencilla 
e intuitiva. 
	
La aplicación será compatible con dispositivos móviles Android 
con un mínimo sdk 15. Se podrá ver únicamente en vertical siendo 
innecesario para una aplicación de este tipo la vista horizontal. Está 
adaptada para el idioma castellano, siendo por defecto en inglés. 
 
 
	 	
5.1	Interfaz	y	funcionalidades	
	
A continuación describo las pantallas de las que consta la 
aplicación así cómo las funcionalidades que tiene cada una de éstas. 
 
1. Información y registro del usuario 
 
 
Fig.1.1 Pantalla de información y registro 
 
La primera pantalla que ve el usuario nada más descargarse la 
aplicación es una pantalla de información dónde a través de un 
carrousel se explica el objetivo y funcionamiento básico de la aplicación.  
 
También en esta pantalla el usuario tiene dos opciones para 
registrarse, mediante Gmail o Facebook, lo cual facilita el registro ya 
que el usuario no tiene que pensar un nombre de usuario ni una 
contraseña. 
 
En cuanto el usuario elige una de estas opciones se crea un registro 
en la base de datos con la información relativa a su usuario: 
identificador único de usuario, nombre, apellidos, foto de perfil y token 
del dispositivo utilizado (importante para poder enviar notificaciones). 
 
Cada correo de Gmail y cuenta de Facebook tienen asociados un 
identificador único que podemos obtener fácilmente y saber de qué 
usuario se trata inequívocamente. 
 
Se integra en la aplicación un servicio para recibir notificaciones y 
se genera un token en función del dispositivo en el que estés conectado, 
de tal modo, que un mismo usuario que cambie de dispositivo recibirá 
las notificaciones en el último. 
 
 
 
2. Pantalla principal 
 
 
Fig.1.2 Pantalla principal 
 
En esta pantalla el usuario indica el tipo de viaje que necesita 
realizar; ir al aeropuerto o viajar desde el aeropuerto a la ciudad. Esto 
le llevará a la pantalla de creación de viaje de la que hablaremos 
posteriormente.  
También le aparecerá una lista de los viajes creados (en caso de no 
haber creado ninguno aún aparecerá un texto indicando que no hay 
ningún viaje creado).  
Si ya se ha creado algún viaje, desde esta lista tienes la opción de 
eliminar y editar el viaje a través del menú contextual que se activará al 
presionar un elemento de la lista durante unos segundos. 
 
Accediendo a uno de los viajes de la lista con un click simple te lleva 
a una pantalla de información del viaje en sí, hablaré de esta pantalla 
más adelante. 
 
3. Creación de viaje para ir al aeropuerto 
 
 
Fig.1.3 Interfaz registro viaje al aeropuerto 
Llegamos a esta pantalla desde la principal cuando se ha pulsado 
el botón de “ir al aeropuerto”. 
 
Para crear una propuesta de viaje donde el destino es el 
aeropuerto, la interfaz le requerirá al usuario la siguiente información: 
• La fecha en la cuál quiere realizar el viaje.  
• Una rango de tiempo, es decir, la hora mínima y la hora máxima 
en el que el usuario está dispuesto a iniciar su trayecto. Este punto 
es importante puesto que de no existir cierta flexibilidad horaria 
por parte de los usuarios a la hora de viajar, resultaría mucho más 
difícil encontrar gente con el mismo criterio. Partimos de la base 
de que un usuario prefiere viajar un poco antes al aeropuerto con 
tal de ir compartiendo taxi. 
• Número de maletas. A la hora de reservar un taxi, dependiendo 
del equipaje de los pasajeros será necesario un coche más o menos 
espacioso. 
• Número de plazas. El usuario puede que vaya acompañado así 
que tiene que indicar el número de personas que son en total, se 
puede seleccionar hasta 3, pues más ya no tendría sentido ya que 
supone la ocupación de un taxi entero y ya podrían realizar ellos 
el viaje por sí solos. 
 
El punto de origen y destino se autocompleta, de modo que 
aparecen las opciones existentes para las letras escritas en el campo 
correspondiente: 
• Punto de origen. El lugar dónde el futuro pasajero comenzaría su 
trayecto. 
• Terminal del aeropuerto. 
• Aeropuerto de destino. El aeropuerto al que necesitamos ir. 
 
El viaje se guardará en la base de datos remota relacionada con 
dicho usuario y también en la base de datos local. 
 
4. Creación de viaje para viajar desde el aeropuerto 
 
 
Fig.1.4 Interfaz registro viaje desde el aeropuerto 
Llegamos a esta pantalla desde la principal cuando se ha pulsado 
el botón de “ir a la ciudad”. 
 
Para crear una propuesta de viaje donde el origen es el 
aeropuerto, la información requerida será la siguiente: 
• La fecha en la cuál quiere realizar el viaje.  
• Número de maletas. En este caso no es 100% necesario este dato, 
puesto que al encontrarse los usuarios en el mismo punto (salida 
de taxis) pueden decidir el tamaño del taxi para viajar. 
• Número de plazas. El usuario puede que vaya acompañado así 
que tiene que indicar el número de personas que son en total, se 
puede seleccionar hasta 3, pues más ya no tendría sentido ya que 
supone la ocupación de un taxi entero y ya podrían realizar ellos 
el viaje por sí solos. 
 
El punto de origen y destino se autocompleta, de modo que da las 
opciones existentes para las palabras escritas en el campo 
correspondiente: 
• Aeropuerto de origen. El lugar dónde el futuro pasajero 
comenzaría su trayecto. 
• Terminal del aeropuerto. 
• Punto de destino. El lugar al que necesitamos ir. 
 
En este caso no es necesario señalar un rango de tiempo, pues el 
momento en el que el usuario quiere viajar es el momento en el que llega 
al aeropuerto, donde activará su viaje (veremos como hacerlo más 
adelante) haciéndose visible para el resto de usuarios que también estén 
en esa terminal y podrá quedar con ellos.  
 
El viaje se guardará en la base de datos remota relacionada con 
dicho usuario y también en la base de datos local. 
 
5. Información viaje al aeropuerto. 
 
 
Fig.1.5 Interfaz información viaje al aeropuerto 
Se llega a esta pantalla cuando el usuario pincha en un ítem de la 
lista de la pantalla principal. 
 
En esta pantalla, aparecen todos los marcadores en un mapa 
correspondientes a todos los usuarios que cumplen las especificaciones 
del viaje creado. En este ejemplo, el usuario puede ver, que para la fecha 
29 de Septiembre de 2016 con destino el aeropuerto de Stansted en 
Londres y queriendo viajar en el rango entre 7.15 y 7.45, aparecen 4 
usuarios con ese zoom del mapa.  
 
Pinchando en cada marcador se puede ver la información relativa 
a cada usuario y se puede contactar al usuario que se quiera pinchando 
sobre dicha ventana. Se creará un chat con dicho usuario y se abrirá una 
nueva pantalla. 
 
La opción de activar viaje aparece siempre activada y hace visible 
al usuario para todo el resto, es así porque desde que se crea el viaje el 
usuario está buscando activamente a personas para ir al aeropuerto en 
determinada fecha y hora. 
 
Si el usuario crea un viaje y en la pantalla de información no 
detecta a más viajeros puede activar notificaciones para que la 
aplicación le avise cuando alguien cerca de él cree un viaje, esto se 
puede hacer mediante una barra deslizadera integrada en el mapa que 
genera un área circular alrededor de la posición de partida de uno 
mismo y que indica al sistema el rango de espacio en el que quieres ser 
notificado, esto es así ya que si necesitas ir al Aeropuerto de Alicante y 
vives en Elche no te interesa la gente que se conecte en Alicante por 
ejemplo.  
 
6. Información viaje desde el aeropuerto 
 
 
Fig.1.6 Interfaz registro viaje desde el aeropuerto 
Se llega a esta pantalla cuando el usuario pincha en un ítem de la 
lista de la pantalla principal. 
 
En esta pantalla, aparecen todos los marcadores en un mapa 
correspondientes a todos los usuarios que cumplen las especificaciones 
del viaje creado. En este ejemplo, el usuario llega al aeropuerto Madrid-
Barajas Adolfo Suárez el 29 de Septiembre de 2016 con destino la Puerta 
de Sol en Madrid y en el momento que llega al aeropuerto activa su viaje 
para ser visible por el resto de viajeros de la T1. 
 
Pinchando en cada marcador se puede ver la información relativa 
a cada usuario y se puede contactar al usuario que se quiera pinchando 
sobre dicha ventana. Se creará un chat con dicho usuario y se abrirá una 
nueva pantalla. 
 
La opción de activar viaje aparece por defecto desactivada, y el 
usuario la activará haciéndose visible para el resto de usuarios cuando 
ya haya llegado al aeropuerto, de tal modo que solo se podrá 
comunicarse con otros pasajeros cuando está activado. 
 
Si el usuario crea un viaje y en la pantalla de información no 
detecta a más viajeros puede activar notificaciones para que la 
aplicación le avise cuando alguien cerca de él cree un viaje, esto se 
puede hacer mediante una barra deslizadera integrada en el mapa que 
genera un área circular alrededor de la posición de partida de uno 
mismo y que indica al sistema el rango de espacio en el que quieres ser 
notificado, esto es así ya que si necesitas ir al Aeropuerto de Alicante y 
vives en Elche no te interesa la gente que se conecte en Alicante por 
ejemplo.  
 
7. Pantalla mensajes 
 
 
Fig.1.7 Pantalla mensajes 
Cuando contactas a un usuario mediante el click en la ventana de 
información del marcador del mapa se crea una ventana clásica de chat. 
Los mensajes se guardan en la base de datos remota y local. 
 
Este es el medio para hablar con otros pasajeros con las mismas 
necesidades y acordar un lugar y hora en común. 
 
8. Lista conversaciones  
 
 
Fig.1.8 Lista conversaciones 
Simplemente es una pantalla que contiene todas las 
conversaciones de chat abiertas. Con un click simple el usuario accede 
a la conversación y con un click largo tiene la opción de eliminar dicha 
conversación. 
 
9. Pantalla de ajustes  
 
 
Fig.1.9 Pantalla de ajustes 
En todo momento durante la navegación por la aplicación puedes 
acceder a los ajustes, donde puedes cambiar tu foto de perfil. 
 
Desde esta pantalla también se realiza la desconexión de la sesión 
actual de la aplicación. 
 
10. Carrousel de información 
 
Fig.1.9 Carrousel de información 
 
En todo momento durante la navegación por la aplicación puedes 
acceder a la información, se trata de la misma información que aparecía 
en la pantalla de registro, pero en esta ocasión sin los botones de registro 
obviamente. 
 
	
6. Diseño	e	implementación	de	la	aplicación	
AirTaxi se ha desarrollado con Android Studio y su back-end en 
Laravel 5. Cuenta con una base de datos remota y local, ambas con 5 
tablas cada una. Se conecta a los servicios externos de Facebook y Gmail 
y también el cliente está subscrito a notificaciones. A continuación se 
representa un esquema de la arquitectura general. 
 
 
 
En la parte del cliente contamos con 8 diferentes pantallas 
correspondientes a 6 actividades. Utilizamos CursorAdapters para las 
listas de viajes, chats y mensajes. También otros dos ArrayAdapters 
implementando la interfaz Filterable para el json que contiene todos los 
aeropuertos activos actualmente y para el desplegable que aparecerá 
cuando se escriba la dirección. También está implementada la base de 
datos local y el servicio para recibir notificaciones. 
6.1	Navegación	
	
 La mayoría de las pantallas tienen una flecha en la barra del menú 
para ir hacia atrás, en este caso, al pinchar sobre ella, no se va a su 
actividad padre, porque no he definido ninguna, simplemente hago que 
la actividad que está activa en el momento desaparezca de la pila de 
tareas. 
  
 En la barra de menú, salvo en la primera pantalla, las opciones de 
ayuda y de ajustes las tengo configuradas para que no se muestren.  
 
En el siguiente diagrama muestro como sería la navegación que 
un usuario experimentaría al usar AirTaxi. 
	
6.2	Persistencia	de	datos		
	
Para esta aplicación es indispensable la persistencia de datos. 
Tenemos una base de datos remota y otra local llamadas “airtaxi”. En 
ambas bases de datos contamos con 5 tablas: 
 
1. Tabla de Usuarios 
 
 
Tabla 2.1 Usuarios 
 
 Nada más iniciar sesión con Gmail o Facebook, se crea un registro 
en esta tabla con la información relativa al usuario, siendo la clave 
primaria el identificador único que tiene asociado Gmail y Facebook a 
cada cuenta y hace inequívoco a cada usuario. 
 
Si un usuario no es la primera vez que se conecta, ya no se crea un 
registro nuevo, lo único que se actualiza es el token del dispositivo, pues 
ha podido iniciar sesión con otro teléfono móvil y también se actualiza 
el nombre, por si en Gmail o Facebook hubiese sufrido algún cambio, 
manteniendo la misma uri de la foto que haya elegido en nuestra 
aplicación en la sección de ajustes. 
 
En la base de datos remota guardamos todos los usuarios que van 
iniciando sesión, mientras que en la base de datos local, guardamos solo 
el de los usuarios que están teniendo una conversación con el usuario 
en sí. 
 
Uso Shared Preferences para guardar todos los datos relativos al 
usuario que ha iniciado sesión, para que sea más fácil acceder a ellos a 
lo largo de toda la aplicación.  
 
2. Tabla de Viajes 
 
 
Tabla 2.2 Viajes 
Se van guardando todos los viajes creados por los diferentes 
usuarios. Son todos los datos obtenidos en la pantalla de “Creación de 
viaje” tales como fecha, aeropuerto, terminal, etc. Guardando en 
longitude y latitude las coordenadas de la dirección del usuario. En radio, 
se guarda el radio que el usuario ha indicado dentro del cual quiere ser 
notificado (en la pantalla “información”). Go, indica si el tipo de viaje es 
al aeropuerto o a la ciudad, siendo true cuando el viaje es al aeropuerto. 
Y activate, indica si el usuario ha activado el viaje o no, siendo true 
cuando está activado, en ese momento será visible para el resto de 
usuarios. Obviamente, en la bases de datos local se guardan únicamente 
los viajes creados por el usuario en sí. 
 
3. Tabla de Chats 
 
 
Tabla 2.3 Chats 
Cuando se inicia una conversación se genera un chat, que 
prácticamente tiene los mismos datos que un registro de la tabla viaje, 
aunque en la aplicación solo existen chats entre dos personas, con la 
tabla Relaciones que explico a continuación, la base de datos está 
preparada para poder tener chats de un número indefinido de personas. 
También está implementado el borrar en cascada, de modo que la 
eliminación de un chat supone la eliminación de los registros 
correspondientes de relaciones y de los mensajes en dicho chat. 
 
4. Tabla de Relaciones 
 
 
Tabla 2.4 Relaciones 
 
Se guardan la relación de los viajes con los chats. De tal modo que 
un chat puede tener un número variable de usuarios. Relacionamos el 
id_chat con el id_viaje en lugar con el id_user, porque dos personas 
podrían tener dos conversaciones en dos contextos (viajes) diferentes.  
 
id_chat e id_viaje son claves foráneas siendo el par, la clave 
primaria. Como siempre, en local se guardan las relaciones relativas a 
mis chats. 
 
5. Tabla de Mensajes 
 
 
Tabla 2.5 Mensajes 
 
Se guardan todos los mensajes relacionados con cada usuario y 
con cada chat. 
 
Cada vez que el usuario inicia sesión, se comprueba si fue el 
último en iniciar sesión en ese dispositivo, si fue así, no sucede nada, si 
no, actualiza base de datos local. Si inicia sesión en un nuevo 
dispositivo, se comprueba si la base de datos está vacía, y si lo está, 
carga la base de datos local del usuario. 
 
 
6.3	Servicios	REST	
	
 Son numerosas las peticiones que esta aplicación requiere que 
realicemos al servidor, distribuidas en 5 peticiones POST, 4 peticiones 
PUT, 3 peticiones DELETE y 9 peticiones GET. 
  
 En la pantalla de inicio de sesión, se llama al método http POST 
para crear el registro del usuario que acaba de iniciar sesión, no se crea 
dicho registro si ya había iniciado sesión antes, en cuyo caso, solo se 
actualizaría el token del dispositivo y el nombre del usuario por si 
hubiese sufrido modificaciones. 
 
Antes de ir a la pantalla principal, se comprueba si la base de datos 
está vacía, si lo está (esto sucederá si se inicia sesión en la aplicación 
desde un dispositivo por primera vez o sí se borró la aplicación y se 
volvió a instalar) con el identificador del usuario, se hace una petición 
http GET para que devuelva todos los viajes que tenía creados el 
usuario, para cada uno de estos viajes creados se hacen 2 peticiones GET 
pasándole el identificador único de viaje para obtener todos los chats 
que hubiese creados para cada viaje y todos los usuarios con los que 
tengo contacto en los diferentes chats. Con el identificador único de 
cada chat ya puedo realizar la petición GET para obtener todos los 
mensajes. 
 
 Si la base de datos tiene un registro de usuario en la tabla Users 
significa que ya alguien había iniciado sesión en ese dispositivo, si el 
usuario que está en el primer registro es el mismo que el que acaba de 
iniciar sesión, no se hace nada más y se redirige a la pantalla principal, 
si no se trata del mismo usuario, se borran todas las tablas de la base de 
datos local y del mismo modo que antes, se rellenan todas las tablas. 
 
 En la pantalla de crear viaje, dependiendo qué tipo de viaje el 
usuario esté creando, la actividad mostrará un layout u otro pidiendo 
unos inputs un poco diferentes, pero en ambos, al guardar el viaje se 
realizara una petición POST al servidor creando un registro en la tabla 
Viajes, con un código de respuesta 200 se guardará también en la tabla 
Viajes de la base de datos local. Después de crear o editar el viaje, se 
conecta al servidor para mandar notificaciones push, se genera una 
petición GET para obtener todos los usuarios cuyo radio contienen las 
coordenadas de este nuevo viaje creado, a través del id y como ya 
conocemos el token del dispositivo se lanzan notificaciones push 
avisando a los usuarios correspondientes de que hay un usuario 
compatible dentro de su alcance. 
 
 En la pantalla principal, con un click largo en un elemento de la 
lista, se despliega un menú contextual que te permite borrar o editar el 
viaje. En caso de seleccionar borrar, se genera una llamada DELETE al 
servidor con el identificador del viaje, cuando es exitosamente borrado 
en el servidor se borrará también de la base de datos local. En caso de 
editar el viaje previamente creado, se abrirá la misma actividad que 
para crear el viaje pasándole por intent el identificador del viaje y con 
esto, se realizara una petición GET que rellenará todos los valores que 
el usuario había rellenado previamente, una vez modificado cualquiera 
de los campos, guardamos cambios haciendo una llamada PUT al 
servidor donde se actualizan los campos y después se actualizan en la 
base de datos local. 
 Nada más abrir la pantalla de información de un viaje, mediante 
un click simple en cualquiera de los elementos de la lista de la pantalla 
principal, se realiza una llamada GET que hará una query pasando 
todos los datos relativos al viaje seleccionado para obtener del servidor 
todos los viajes (usuarios que quieren viajar) que cumplen los criterios 
de fecha, hora, etc, se recibe un json con todos los viajes coincidentes y 
en el mapa se representan las coordenadas en forma de marcadores, y 
en las ventanas de información de los marcadores aparecerá la 
información relativa a cada viaje. En esta misma pantalla, hay dos 
peticiones PUT, en el caso en que la pantalla de información sea de un 
viaje del aeropuerto a la ciudad, hay una casilla para activar el viaje, lo 
que significa ser visible para el resto de usuarios y avisarles diciendo 
“ya aterricé! Estoy listo para tomar un taxi”, cuando lo activas (true) o 
lo desactivas (false) hay una petición PUT que actualiza este valor en el 
registro del viaje correspondiente tanto en el servidor como en local. La 
otra petición PUT se ejecuta en el evento onStopTrackingTouch de la 
barra deslizadera, es aquí donde el usuario le dice a la aplicación en que 
radio a su redonda está interesado en encontrar compañeros de viaje, 
para que le lleguen notificaciones cuando algún usuario se conecte 
dentro de ese rango que ha indicado, pues bien, este radio se actualiza 
también en el servidor y en la base de datos local. 
 
 En la misma pantalla de información, aparecen todos los 
marcadores en el fragmento mapa y pinchando en cada uno de ellos una 
ventana de información sobre el usuario y el viaje en sí, es desde aquí 
desde donde se inician las conversaciones con los futuros compañeros 
de viaje, clickando en una de las ventanas de información se abre una 
ventana de chat vacía y se genera una llamada POST que crea el chat, 
genera las relaciones entre el viaje y el chat y guarda al usuario con el 
que contacta en la base de datos. 
 
En la pantalla de chats, con un click largo se despliega un menú 
contextual con la opción de borrar dicho chat, si se selecciona, se 
ejecutará una petición DELETE que borrará ese registro de chat, y como 
está implementado el delete ON-CASCADE se eliminarán todos los 
registros de mensajes asociados a ese chat, y los registros en la tabla 
relaciones (que relacionan el viaje con el chat), esto sucede tanto en el 
servidor como en local. 
 
En la pantalla de mensajes, del mismo modo que en chats, hay una 
opción para borrar mensajes seleccionándolos con un click largo y 
pinchando en borrar, la petición DELETE se disparará y borrará ese 
mensaje tanto en remoto como en local. 
 
 En la pantalla de ajustes, pinchando en la imagen se abre la galería 
de fotos y el usuario tiene la opción de cambiar de imagen de perfil, se 
hace una petición PUT con la uri de la ubicación para actualizarlo en el 
registro de tu usuario, tanto en el servidor como en local. 
 
6.4	Implementación	Android	
	
  La interfaz de la aplicación se ha tratado de hacer sencilla e 
intuitiva. El estilo que se le ha dado ha sido de un gris y amarillo “taxi” 
y un azul “panel de información” en los aeropuertos.  
 
Hay dos tipo de fuente aplicado a lo largo de la aplicación, estas 
fuentes las guardo en assets/fonts, uso un tipo de fuente para el texto 
normal y otro que resalta más, para los botones y los títulos. Como 
fondo de pantalla se usa una imagen con cierta rugosidad que se repite 
a lo largo de toda la pantalla. 
 
En la pantalla inicial están los botones para iniciar sesión y 
conectar con la API de Facebook y de Gmail respectivamente, el resto 
de la pantalla es un fragment en que hay un Carrousel o ViewPage 
implementado en él, para los puntos del carrousel se ha usado una 
librería externa para darle el diseño que tienen; tamaño, color, 
espaciado, etc. 
  
 La pantalla principal consta de dos ImageButtons que presentan 
una forma distinta en estado normal y en estado seleccionado, esto se 
hace para que el usuario tenga la impresión de que sucede algo cuando 
hace click. El background usado para los botones es de tipo .9.png para 
que no se deformen y se ajusten correctamente a todo tipo de pantallas. 
Debajo de estos dos botones aparece la lista de viajes del usuario, para 
ello, uso un CursorAdapter pasándole todos los registros de mi tabla 
Viajes y customizo la vista del elemento, mostrando una imagen de 
avión si vamos al aeropuerto y unos edificios si vamos a la ciudad. 
Como se ve a continuación: 
 
 
 
En caso de estar vacía la lista, aparecerá un texto en medio 
diciendo que aun no se ha creado ningún viaje. Del mismo modo que 
en los botones, para que el usuario tenga la impresión de que cuando 
selecciona un elemento de la lista realmente está seleccionado, se 
cambia ligeramente el color del elemento seleccionado. 
 
La pantalla de crear viaje, consta de tres bocadillos que se adaptan 
a la pantalla con un botón de tamaño fijo. Estos bocadillos están hechos 
con la misma imagen .9.png en diferentes posiciones y que se adapta al 
tamaño del layout que la contiene.  Para introducir la fecha se despliega 
un DataPicker con el estilo “amarillo taxi” definido en styles.xml. Del 
mismo modo, para introducir la hora, se despliega un TimePicker, como 
muestro a continuación: 
   
Es obligatorio rellenar todos los campos porque sino se tratará de 
un viaje incompleto, y no se puede proseguir porque te aparecerá un 
mensaje de alerta: 
 
 
 
En raw, tengo un json con todos los aeropuertos activos hasta la 
fecha, con un ArrayAdapter e implementando la interfaz Filterable voy 
mostrando en un desplegable los aeropuertos que tengan las letras que 
el usuario va tecleando en el campo AutoCompleteTextView. Hago lo 
mismo para rellenar le campo de dirección en la ciudad, pero en este 
caso haciendo uso de la clase Geocoder en lugar de un json, 
internamente a parte del nombre de la dirección se está guardando la 
longitud y la latitud correspondientes. Ya que voy a tener que hacer 
queries haciendo referencia al origen y al destino, es importante que 
todos los usuarios introduzcan exactamente el mismo nombre de 
aeropuerto o una dirección real con coordenadas. Se ve del siguiente 
modo: 
 
 
 
De la misma forma que para los botones de la pantalla principal, 
hago para el botón de Guardar Viaje, un fondo 9.png en un selector. 
 
Las spinners que se despliegan para seleccionar la terminal, el 
numero de maletas y de pasajeros también están customizadas.  
Cuando se presiona la spinner cambia de estado y aparece otro tipo de 
background y cuando se despliega luce como se ve a continuación: 
 
 
 
 En la pantalla de información, tengo un fragment con el mapa y 
en la parte superior la información relativa al viaje seleccionado. En el 
mapa he integrado una barra deslizadera vertical, para ello he tenido 
que crear una clase hija de Seekbar y rotarla. También he customizado 
las ventanas de información de los marcadores, ahí se puede ver toda la 
información de cada usuario. De forma sencilla pinto un círculo con el 
radio indicado por el usuario, para que de forma gráfica pueda ver el 
área que está marcando. 
 
  
 En la pantalla de la lista de chats, al igual que con la pantalla 
principal, utilizo un CursorAdapter dándole la vista de cada elemento 
le doy el siguiente formato: 
 
 
 
 La pantalla de la conversación consta de una lista cuyos elementos 
(mensajes) se van quedando en la parte inferior, un campo editText que 
acepta hasta 4 lineas de texto y un ImageButton que cambia de estado 
(color) al ser presionado. He tenido que crear dos tipos de layout, uno 
para los usuarios con quien se habla, y otro, el de uno mismo. Para 
poder diferenciar claramente de quien es cada mensaje. Este chat está 
inspirado en una ventana de whatsapp simplificada. Cada layout tiene 
de fondo una imagen 9.png que se adapta al tamaño del texto. El fondo 
está dentro de un layer-list que tiene como ítems una imagen de aviones 
y una forma rectangular con un gradiente radial para oscurecer la 
imagen y dar más importancia al texto. 
 
 
  
 El carrousel de ayuda es el mismo que aparece al principio de la 
aplicación, pero en vez de abrir la actividad en un fragment se abre en 
una pantalla completa. Se puede acceder a la ayuda desde cualquier 
pantalla de la aplicación. 
 
 La pantalla de ajustes, simplemente se trata de dos ImageView 
para cambiar de imagen y para salir de la aplicación. 
 Para las notificaciones también he creado dos layouts, uno para 
cada tipo de notificación. 
 
6.5	Servicios	externos	
	
Los servicios que se usan son: 
• Login con Facebook. Con 1.100 millones de usuarios en todo el 
mundo, parece una buena idea dar la opción de registrarse con 
Facebook, donde seguro nuestro público objetivo (18-35 años) 
hace uso de esta red social. 
• Login con Gmail. Quién no tenga la red social de Facebook 
posiblemente tenga una cuenta en Gmail, que también supera los 
1.000 millones de usuarios. 
• Google maps. Es dónde aparecerán los marcadores con la 
posición de los usuarios. 
• PushNotifications. Para poder mandar notificaciones a los 
usuarios que reciben un mensaje y cuando se encuentran usuarios 
cerca de tu zona. 
	 	
7. Plan	de	negocio	
7.1	Descripción	del	producto	
	
Airtaxi apunta a acercar el transporte privado al consumo 
colaborativo.  
En 2015 hubo un incremento de pasajeros del 6% en los 
principales aeropuertos del mundo4, cientos de millones de viajeros se 
mueven por los aeropuertos de todo el mundo (ANEXO1). En una 
economía cada día más global, el desplazarse en avión ha dejado de 
convertirse en un lujo para ser un commodity. La guerra de precios 
entre las aerolíneas, surgida a la sombra de la llegada de las “low cost” 
en todo el mundo (Ryanair, Easyjet, Airasia, Gol…) ha posibilitado el 
acceso al transporte aéreo de enormes segmentos de la población que 
hace solo veinte años no hubiesen soñado en volar. Hoy en día es más 
barato moverse entre dos ciudades en avión que hacerlo en tren. Esto, 
unido a una cultura mucho más abierta y dispuesta al viaje, ha 
disparado la demanda hasta límites nunca vistos. 
La demanda del consumidor por el servicio principal (volar) y las 
características intrínseca del mismo hacen necesarios una serie de 
complementos para desplazar al usuario desde y hasta el aeropuerto, 
proporcionar comida, seguridad, limpieza, etc…  
 
Airtaxi se centra en el movimiento del usuario desde las ciudades 
hasta el aeropuerto (y viceversa) y apunta al nuevo nicho de viajeros 
que, con los bajos precios de las aerolíneas, pueden permitirse volar 
pero no están dispuestos a pagar en exceso por los servicios extra 
necesarios para ello. Típicamente tienen un bajo consumo en 
restauración en los aeropuertos, vuelan en las aerolíneas más baratas y 
no usan taxis para moverse hacia el aeropuerto. Airtaxi quiere cambiar 
esto. 
 
“Pablo es un joven de veinte años que vive en Madrid y ha 
decidido visitar Amsterdam. El billete de ida y vuelta le ha costado 40€! 
Solo tiene un problema: El vuelo sale a las 6am y el taxi a Barajas cuesta 
unos 30€.  
 
¿Es justo pagar más por ir y volver al aeropuerto que por cruzar 
Europa?  
 
De ningún modo Pablo está dispuesto a pagar esa cantidad. 
Tendrá que buscar un transporte público que le lleve. Calcula que le 
llevara unas dos horas llegar al aeropuerto, con lo que probablemente 
esa noche no duerma.  
 
Un día ve un anuncio en la puerta de un taxi “Airtaxi, comparte 
el viaje”. Se descarga la App, registra sus datos y tarjeta e introduce sus 
planes de viaje en el sistema, junto con su dirección. En unos minutos 
recibe una notificación con un posible grupo que va a pasar por cerca 
de su casa en un taxi compartido, a la hora que el necesita salir. Paga un 
precio fijo online, son cuatro así que el viaje le ha salido por unos 8€. 
Pablo es feliz!” 
 
Airtaxi utiliza como palanca la necesidad de usuarios con una 
voluntad de pagar baja de desplazarse desde puntos fijos a horas 
marcadas. Asociándose con redes de taxis locales, crea un 
“Marketplace” en el que la economía colaborativa encuentra al más 
tradicional servicio de taxi. Siendo un intermediario en un servicio de 
pago, la posibilidad de monetizar el negocio existe desde el primer día. 
Se pagara una comisión sobre la transacción con el objetivo de que  
a) El viaje será significativamente más barato para el usuario 
b) El taxista gane el mismo dinero que ganaría con un servicio normal 
c) Airtaxi sea económicamente rentable 
 
En un primer momento y antes de realizar un piloto, la hipótesis 
es lanzar el negocio en alguna de las principales capitales Europeas con 
un gran número de visitantes (Londres, Madrid, Paris, Amsterdam, 
Roma…). 
 
7.2	Análisis	de	mercado	
	
Nuestro cliente prototipo se puede definir como: 
Edad: Entre 18 y 35 anos 
Sexo: Indiferente 
Background social: Procedente de un país desarrollado, con un nivel de 
estudios medio-alto y dispuesto a viajar 
Nivel de ingresos: medio – bajo 
 
Nuestro cliente es una persona de un país desarrollado, entre 18 y 
35 años, con un nivel de estudios medio / alto, un nivel de ingresos 
medio / bajo y, aun valorando el confort, muy sensible al precio. 
En un primer momento, el producto se lanzará en Europa ya que es una 
región que cumple los parámetros macroeconómicos requeridos para 
encontrar al mayor numero de clientes potenciales y además debido a 
sus características geográficas concentra un gran numero de ciudades 
en un espacio pequeño. La existencia de un mercado común y 
facilidades para el emprendimiento y la movilidad de personas y 
capitales posibilitan la expansión rápida de la empresa a nuevas 
geografías en potenciales expansiones. 
 
A pesar de la débil situación económica de Europa y sus bajas 
perspectivas de crecimiento (crecimiento PIB eurozona 2015 - 2020 
estimado en 1.7% CAGR frente a la media mundial de 3.6%)8 el número 
de jóvenes dispuestos a emplear su dinero mensual excedente en viajar 
se ha incrementado en los últimos anos. Con unos patrones de consumo 
cambiando de “poseer objetos” a “vivir experiencias”, la voluntad de la 
juventud Europa de hacer sacrificios para viajar es grande y esta 
creciendo. Con una población de entre 18 y 35 años de 1209 millones, y 
un número de pasajeros de aproximadamente 5809 millones el mercado 
potencial de la región es suficiente para permitir un crecimiento muy 
fuerte en los primeros anos de vida de la empresa. 
 
Los competidores principales de Airtaxi son: 
• UBER: Empresa muy fuerte y conocida, pionera en la explotación 
del coche particular como vehículo de alquiler con conductor (i.e. 
taxi). Presente en casi todo el mundo, Uber tiene fuerte 
penetración entre el público juvenil familiarizado con las nuevas 
tecnologías. Recientemente ha lanzado una opción para compartir 
coche y es sin duda el principal competidor de AirTaxi.  
• NTaxi, es una aplicación reciente muy similar a UBER, también 
sirve para compartir taxi pero no en trayectos genéricos tan 
concretos como AirTaxi. 
• JoinUpTaxi7, es una aplicación que colabora con Iberia y hay 
descuentos para ir y venir del aeropuerto para estudiantes y 
menores de 30. Su aplicación no solo se basa en compartir taxi al 
aeropuerto, es más genérica, pero está desarrollando este punto. 
 
¿Cómo compite AirTaxi? La propuesta de valor de AirTaxi está en 
hacer uso de las redes existentes de taxi, con sus canales de publicidad 
y operaciones en marcha. Libre de la parte operacional de escalada de 
negocio, el core business de AirTaxi es la creación de un Marketplace 
que ponga en contacto a las redes existentes de vehículos con los 
usuarios mediante la tecnología. 
 
7.3	Game	plan:	Como	pensamos	ganar	
	
Los principales puntos requeridos para el lanzamiento de AirTaxi 
están planeados. 
 
La tecnología en que se sustentan nuestras operaciones está en 
una fase en la que es posible comercializarla. Si bien (como se explica 
en las secciones anteriores) la aplicación no cubre al 100% los puntos 
incluidos en este plan de negocio, la versión desarrollada es lo 
suficientemente madura como para empezar a hacer pilotos del 
funcionamiento y la acogida que tiene la aplicación entre el público.  
 
Nuestra idea será lanzar la versión v0 de la app para el primer 
piloto e ir desarrollando el resto de funciones en paralelo, así como 
incorporando el feedback que vayamos recibiendo de los usuarios. 
 
Creemos que un requisito para tener éxito en un mercado tan 
dinámico y exigente como el de las aplicaciones móviles es la 
flexibilidad y capacidad de adaptación. Pasado un límite funcional la 
mejor manera de mejorar una aplicación es probándola con usuarios 
reales que nos explicaran cuales son sus problemas reales. Así pues con 
las sucesivas versiones de AirTaxi iremos puliendo las sugerencias de 
nuestros usuarios para adaptar el producto a sus necesidades. 
 
Las operaciones y escalabilidad están garantizadas con la 
existencia de redes de taxis convencionales en todas las ciudades del 
mundo. Nuestro modelo se basa en el uso de coches con conductor, lo 
que a priori podría suponer un obstáculo insalvable de escalabilidad si 
toda la operación tuviese que ser financiada por nosotros. Nuestra 
propuesta se basa en utilizar las redes de taxis existentes en todas las 
ciudades y que creemos supondrán una ventaja competitiva por: 
Nula necesidad de inversión en “hardware” y baja responsabilidad en 
caso de accidentes, etc → El hecho de no depender de la compra de 
vehículos y la contratación de personas para crecer nos otorga libertad 
y flexibilidad, pudiendo externalizar los riesgos asociados a estas 
actividades a los taxistas. 
 
“Leverage” en las relaciones con aeropuertos y autoridades 
metropolitanas y nacionales de taxistas → A la luz de las polémicas 
surgidas con otros competidores (i.e. Uber) en relación a su legalidad 
en los mercados donde opera, el disponer de buenas relaciones con las 
autoridades y ayudar al gremio de taxistas a beneficiarse de las nuevas 
tecnologías nos abrirá puertas y evitará problemas de incierto resultado. 
 
Posición dominante gracias a la atomización de los gremios de 
taxistas → El tener a un interlocutor diferente en cada ciudad tendrá 
inconvenientes a nivel de implantación pero al mismo tiempo asegura 
que la posición de los taxistas no será un riesgo operacional para el 
negocio. 
Facilidades de conocimiento del cliente y beneficios para el 
marketing → El tener un “partner” con elevados conocimientos de la 
población local y los gustos de los consumidores, al mismo tiempo que 
una flota de vehículos móviles que potencialmente pueden ayudar a 
difundir el conocimiento de la empresa es un beneficio claro como 
contraste a la implantación de una nueva idea desde cero. 
 
El equipo de Airtaxi tiene experiencia y se complementa bien. 
Desde la parte de ingeniería a la dirección de negocio, el equipo detrás 
de la iniciativa aporta las capacidades y experiencia necesarias para 
lanzar el proyecto de forma cuasi-autónoma. Reconociendo la 
importancia fundamental de un equipo bien balanceado y con 
experiencia, creemos que uno de nuestros puntos mas fuertes son las 
personas detrás del proyecto. 
 
El marketing se basará en campañas locales en canales de 
comunicación adaptados. Tenemos claro cual es nuestro cliente y por 
tanto vamos a dirigirnos directamente a él. En vez de una gran campaña 
a nivel global o nacional, creemos que dadas las características de la 
aplicación, un mensaje enfocado a los consumidores potenciales en 
lugares relevantes tendrá un mucho mejor impacto por euro. Por 
ejemplo, pensamos dirigirnos a los viajeros en los aeropuertos, con pop-
up stores en lobbies y colas de taxis explicando el producto y ayudando 
a instalar la aplicación (incluidas promociones para los primeros usos). 
Otro lugar de comunicación será cerca de las paradas de transporte 
publico donde normalmente se dirigirán los viajeros, con eventos 
enfocados en las horas con mayor tránsito. Nuestros partners, los 
taxistas, también entran en nuestros planes de marketing, con carteles e 
incluso interacción directa con potenciales pasajeros para descargarse y 
usar la aplicación. 
	
En las primerísimas etapas lanzaremos la empresa en una ciudad 
aun por determinar (potencialmente Madrid) para poder enfocar 
nuestro esfuerzo en adaptar la aplicación a lo que realmente necesitan 
los clientes y desarrollar un grupo de viajeros fieles. Por la propia 
esencia de nuestro cliente objetivo, esperamos que el conocimiento de 
la aplicación se difunda a las geografías a donde se va a viajar. 
 
 
Siendo realistas, cierta inversión es necesaria para garantizar la 
supervivencia de la empresa durante un horizonte mínimo de dos años. 
 
Los fundadores aportaran los recursos económicos de que 
disponen. 
 
El marketing tendrá el mayor peso económico ya que debemos 
crecer rápido y darnos a conocer. 
 
El costo de desarrollo de la App es mitigado por la participación 
de una de las fundadoras 100% como desarrolladora. 
 
Se prevee un 20% de imprevistos debido a la etapa temprana de 
lanzamiento de la empresa 
	 	
8. Conclusiones	
La aplicación cumple casi en su 100% las funcionalidades que se 
habían propuesto en un principio. A día de hoy, no se ha llegado a subir 
a la play store y a hacer pruebas de captación de clientes, que eran 
objetivos secundarios. 
 
Esta aplicación podría llegar a ser muy compleja, incorporando 
pasarelas de pago, eliminando la interacción entre los usuarios e 
implementando un algoritmo más complejo que permita en un trayecto 
predefinido ver quienes son los usuarios más cercanos y el taxista 
simplemente pasar a recoger a cada usuario a su casa. 
 
Aunque hay aplicaciones que ya hacen esto, por ejemplo 
UberPool, la aplicación no te garantiza que vayas a encontrar 
compañeros de viaje y a reducir el coste de tu viaje, y en AirTaxi, 
queremos estar seguros que el coste del viaje se divide al menos entre 
4, pues de otro modo, nuestro tipo de usuario puede que no tomase la 
opción de viajar en taxi.  
 
Puesto que incorporar plataformas de pago complicaría el 
proyecto bastante, se trató de diseñar una aplicación más informal, 
donde son los usuarios los que se preocupan de quedar en un lugar y 
contratar el taxi. 
 
La funcionalidad que estaba prevista pero no se ha llegado a 
cumplir es la siguiente. Se generaría una ventana de chat cada 4 
usuarios que estuviesen todos en el radio de todos y en la superposición 
de estas áreas circulares configuradas por cada usuario la aplicación 
sugeriría un lugar de encuentro y una hora de encuentro. A esto hay 
que añadirle que el rango de tiempo de partida de esos usuarios es 
diferente, por ejemplo, si un usuario indica que necesita salir entre las 
5.00 y las 5.30, hay que filtrar a todos los usuarios que al menos 
coincidan un minuto en ese rango, si otro usuario quiere salir de 5.00 a 
5.15 y otro de 5.30 a 6, aunque quizá sus áreas se corten, ¿cuál sería la 
hora de quedada? No hay un punto en común entre los 3.  
 
El algoritmo, aunque un poco lioso totalmente factible, requería 
más trabajo del esperado, y el desarrollo de la aplicación en general 
requiró más tiempo de lo pensado inicialmente, así que se optó por no 
trabajar más en este algoritmo. Pues, en caso de crearse ventanas con 4 
usuarios, el chat no estaba preparado para que los usuarios 
abandonasen conversaciones o añadiesen a otras personas, luego el 
conseguir esto, iba a suponer un trabajo mayor en la parte del chat y se 
salía de los tiempos que tenía establecidos. Además, como ya dije antes, 
el futuro de esta aplicación no pasa por incentivar la interacción de los 
usuarios, el futuro sería hacerlo mucho más impersonal y trabajar en 
otro tipo de algoritmo que el taxista utilice para recoger a gente en su 
casa. El costo de tiempo en implementar el algoritmo era superior a los 
beneficios que daba, pues el usuario en todo momento puede seguir 
contactando con cualquier otro usuario y poner notificaciones para que 
le avise de los que se conectan cerca. 
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